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Smørproduktionen i Tyskland.
Sm øl-produktionen i T ysk land  kan  i Følge Landw . 
M arktzeitung for 1938 anslaas til 502 Miil. kg. Hermed 
skulde 83 pCt. af Rigets samlede Smørbehov være dækket. 
Hvis der ikke i de senere A ar var sket en saa  s tæ rk  Stig­
ning i Sm ørforbruget, havde den nævnte Sm ørproduktion 
med Lethed kunnet tilfredsstille hele Behovet, ja, havde 
dette ikke været s tø rre  end i 1933, vilde der endda have 
været 17 Mili. kg tilovers.
I M arktzeitungs A rtikel: »Lage und A ussichten der 
B utter-E rzeugung« frem hæver F orfa tteren  D r. Vogelias, 
at der er frem staaet en Række af V anskeligheder for 
M ælkeproduktionen. F oruden  Mund- og Klovesygen er 
det isæ r den mere og mere frem herskende M a n g e l  
p a a A r  b e j d s k r  a f t, der gør sig  gældende. — Malke­
kvægsholdet k ræ ver mere end de fleste andre D riftsgrene 
m enneskelig A rbejdskraft. Mangelen heraf m ærkes s tæ r­
kest i Bondebruget, hvor S tørsteparten  af Mælken frem ­
stilles, og hvor m an hidtil mest h a r  haft unge ugifte K arle 
og P iger til H jælp. De m angler nu. D erfor m aa m ange 
Bønder øg B ønderkoner selv udfore Staldarbejdet ved 
Siden af alle de m ange andre A rbejder, som fra  Morgen 
til Aften ligger for i G aard  og M ark. — I Læ ngden er 
det ikke m uligt for Bonden og hans Fam ilie at præ stere 
det dobbelte Arbejde. H vor D riftsøkonom ien tillader det, 
bliver derfor Koholdet form indsket, ofte sam tidig ogsaa 
forringet (»extensiviert«). Fedekvæg, der fo rd rer m indre 
A rbejde end M alkekvæg, indsæ ttes i Stedet for at faa 
frem bragt den fornødne Staldgødning. Men der gives 
m ange Gaarde, som ikke er i Stand til at foretage en 
saadan  Omlægning. — De stigende U dgifter til D rifts­
m idler og L ønninger m edfører s tø rre  P roduktionsom kost­
ninger, overfor hvilke der indtil Oktober M aaned ikke 
blev ydet Sm ørproduktionen tilsvarende Statsstøtte. Forf. 
ser deri en væsentlig A arsag  til, at Mælke- og Sm ør­
udbytte var dalende i A arets sidste Halvdel, medens det, 
ligesom i A arets første M aaneder, burde have været 
stigende. H j  R
